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Annex 1: Història de les rutes 
intercontinentals a Barcelona 1980-
2002 
Les raons de la desaparició dels vols directes intercontinentals de Barcelona probablement 
no radiquin en el mercat local, el qual, malgrat les seves limitacions, té un potencial 
interessant. Probablement radiqui en tres factors fonamentals: 
 La absència d’un operador que utilitzi Barcelona com centre d’operacions. 
 Aspectes operacionals i financers interns de les companyies aèries que han intentat 
operar vols intercontinentals a Barcelona. 
 Conjuntura econòmica internacional. 
A continuació, s’analitzen cadascun dels mercats intercontinentals que s’han atès des de 
Barcelona: 
 
Bombay, Moscou i Tokio 
Iberia va començar a volar a Tokio l’any 1986 amb dues freqüències setmanals i va decidir 
tancar la ruta als anys 90 quant feia cinc freqüències setmanals. La ruta original era Madrid-
Barcelona-Bombay-Tokio. Després va canviar Bombay per Moscou i finalment Moscou per 
Anchorage. Els vols feien escala a Barcelona una vegada per setmana. Iberia va tancar la ruta 
degut a la seva incapacitat per captar passatgers de negocis i la situació econòmica dels anys 
90 que exigia eliminar costos. 
 
Bangkok 
Thai Airways va durar menys d’un any a Barcelona. La crisis post-olímpica de Barcelona i 
d’Espanya va contribuir a la situació. Encara que Thai probablement es va retirar massa aviat, 
aquest fracàs podria suposar un problema per convèncer les companyies més escèptiques de 
la regió del sud-est asiàtic. 
 
Sao Paolo 
Viaçao Aérea Sao Paolo (VASP), la segona companyia d’aviació brasilera després de Varig 
durant l’època dels 90, va operar diverses destinacions europees com Barcelona, Atenes, 
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Brussel·les i Zuric. Malgrat que VASP recollia passatge a Atenes i que l’operació a Barcelona va 
durar quatre anys (1996-1999), la ruta va llanguir any rere any. La catastròfica situació 
financera de VASP, que va estar a punt de fer desaparèixer la companyia, va resultar en el 
tancament de les rutes intercontinentals i el retorn dels avions MD11 a les companyies de 
leasing.  
VASP va operar amb dues freqüències setmanals durant els dos primers anys i amb una 




Cubana i Air Europa han operat vols regulars directes a La Havana i Punta Cana (República 
Dominicana) respectivament. Els vols a Cuba es van oferir durant la temporada d’estiu dels 
anys 1996 al 2000 i els de Air Europa durant l’estiu del 2000. Aquests vols tenien un alt 
component turístic i les companyies xàrter poden oferir aquest tipus de vol. 
 
Estats Units 
PanAm i TWA varen volar durant molts anys a Barcelona o bé directament sense escales o 
amb escales a Madrid o Lisboa. La mítica companyia PanAm no va saber adaptar-se a la 
desregulació del mercat aeri i va desaparèixer, mentre que TWA tenia graus problemes 
financers i poc abans de que American Airlines la comprès, es va desprendre de totes les seves 
rutes a Europa. PanAm va ressorgir i va operar la ruta l’any 1991, però la Guerra del Golf Pèrsic 
va significar que la ruta s’abandonés el mateix any. PanAm va desaparèixer per segon cop l’any 
2002. 
Iberia va començar a finals dels 80 amb DC10 tres vegades a la setmana amb horaris 
diferents. Es varen ampliar les freqüències a sis vols setmanals amb B763 però va ser una de 
les primeres rutes que es varen tancar quant els 767 es van retirar de la flota just desprès de 
l’onze de setembre. Malgrat l’acord de marketing amb American Airlines, l’avantatge 
competitiu d’Iberia a Nova York es molt reduït i qualsevol companyia dels Estats Units pot 
oferir millor connexions. 
Delta ha operat intermitentment a Nova York i Atlanta amb 767. El vol a Atlanta només 
opera durant l’estiu amb una freqüència diària i sense escala. El vol a Nova York opera 
diàriament tot l’any. Encara que durant l’estiu aquest vol es directe i sense escala i que durant 
la temporada d’hivern 200-2001 es varen oferir tres vols setmanals sense escala, actualment 
els vols d’hivern fan escala a Madrid. Cal destacar que la ruta Atlanta-Barcelona va ser una de 
les més rentables de Delta.  
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Annex 2:  
Prognosi economètrica 
 
El present document, com a document auxiliar al presentat sota el nom de Memòria, 
recopila en aquest apart les dades més rellevants utilitzades per a fer la prognosi 
economètrica. Cadascun dels factors economètrics de l’estudi ha requerit del contrast entre 
diferents fonts d’informació per tal de confeccionar les taules que a continuació s’adjunten.  
Cada factor està representat per la seva taula d’evolució en els darrers 12 anys i el seu 
gràfic. 
 
FACTOR 1: Taxa d'atur espanyol 
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
€/litre canvi del 2008
Any $/LITRE €/litre canvi del 2008 1/€/litre*100 
1998 20 14.1 7.100 
1999 21 14.8 6.762 
2000 35 24.6 4.057 
2001 33 23.2 4.303 
2002 30 21.1 4.733 
2003 34 23.9 4.176 
2004 41 28.9 3.463 
2005 60 42.3 2.367 
2006 75 52.8 1.893 
2007 70 49.3 2.029 
2008 125 88.0 1.136 
2009 78 54.9 1.821 
2010 75 52.8 1.893 
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FACTOR 5: Població a l'àmbit territorial metropolità de Barcelona 
 
Dades a 1 de juliol de cada any 
Any Milers d'habitants Taxa de creixement demogràfic 
1998 4050 2.27 
1999 4150 2.47 
2000 4300 3.61 
2001 4358 1.35 
2002 4452 2.16 
2003 4545 2.09 
2004 4614 1.52 
2005 4687 1.58 
2006 4758 1.51 
2007 4828 1.47 
2008 4899 1.47 
2009 4944 0.92 
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FACTOR 6: Preu de € respecte $ 
 
Dades mitjanes de gener de cada any 
Any $/€ €/$ 
1998 0.920 1.087 
1999 0.863 1.159 
2000 0.987 1.013 
2001 1.067 0.937 
2002 1.132 0.883 
2003 0.942 1.062 
2004 0.791 1.264 
2005 0.762 1.312 
2006 0.826 1.210 
2007 0.769 1.300 
2008 0.679 1.472 
2009 0.756 1.323 
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Dades de Creixement 
La següent taula mostra l’evolució del transport aeri a l’aeroport de Barcelona des de 1960 i 
fins a l’actualitat. Fins a 1995 tant sols es tenen dades quinquennal i les xifres de creixement 
que apareixen són les del creixement en el període de temps comprès entre dada i dada.  
 
any PAX creixement acumulat OP creixement acumulat 
1960 665,000  22000  
1965 1,544,000 132.2% 36000 63.6% 
1970 2,829,000 83.2% 57000 58.3% 
1975 4,384,000 55.0% 72000 26.3% 
1980 5,826,000 32.9% 80000 11.1% 
1985 5,459,000 -6.3% 74000 -7.5% 
1990 9,050,000 65.8% 125000 68.9% 
1995 11,443,000 26.4% 156000 24.8% 
 
 
any PAX creixement anual OP creixement anual 
1996 12,928,000 13.0% 179000 14.7% 
1997 14,562,000 12.6% 207000 15.6% 
1998 15,618,000 7.3% 225000 8.7% 
1999 17,421,000 11.5% 244000 8.4% 
2000 19,809,540 13.7% 256,905 10.0% 
2001 20,745,536 4.70% 273,119 6.30% 
2002 21,348,211 2.9% 271,023 -0.8% 
2003 22,752,790 6.6% 282,021 4.1% 
2004 24,558,138 7.9% 291,369 3.3% 
2005 27,152,745 10.6% 307,811 5.6% 
2006 27,152,745 10.6% 307,811 5.6% 
2007 32,898,249 9.6% 352,501 7.6% 
2008 30,272,084 -8.0% 321,693 -8.7% 
2009 27,311,765 -9.8% 278,965 -13.3% 
2010 25,253,263 -6.8% 253,873 -7.8% 
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El següent gràfic mostra l’evolució de la taxa de creixement dels TA expressat tant de 




La següent taula mostra la matriu de treball per a fer la prognosi economètrica. Cada factor 
ha estat degudament escalat i ponderat per buscar la màxima correlació amb l’evolució del 
transport aeri.  
A nivell de càlcul, ajustar els ordres no magnitud no afecta als càlculs dels coeficients de 
correlació i per tant, les relacions entre les variables es mantenen. No obstant això, és 
important que tots els paràmetres tinguin el mateix ordre de magnitud per evitar que les 
projeccions futures es tornin massa sensibles a l’evolució d’algun dels factors. 
 


















1998 0.07252 0.030 0.0261 0.042 0.029 0.06818 0.027 
1999 0.11544 0.032 0.0268 0.047 0.030 0.07901 0.026 
2000 0.13705 0.040 0.0346 0.099 0.039 0.14458 0.039 
2001 0.04700 0.036 0.0329 0.084 0.020 0.04856 0.021 
2002 0.02905 0.027 0.0183 0.057 0.012 0.05824 0.014 
2003 0.06579 0.031 0.0185 0.074 0.014 0.06476 0.013 
2004 0.07935 0.033 0.0214 0.095 0.025 0.05010 0.020 
2005 0.10565 0.036 0.0353 0.152 0.019 0.05696 0.014 









1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Creixement pax Creixement op.
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2007 0.09630 0.036 0.0425 0.177 0.029 0.05296 0.022 
2008 -0.07983 0.009 0.0093 0.079 0.010 0.01324 0.007 
2009 -0.09779 -0.032 -0.0184 -0.176 -0.015 -0.02939 -0.011 
2010 -0.06800 -0.010 -0.0050 -0.053 -0.005 -0.00930 -0.004 
 
 
Correlació i prediccions 
La següent taula mostra els coeficients de correlació dels factors economètrics amb la 
demanada de transport aeri de Barcelona. En la mateixa taula també s’il·lustren els Coeficients 















COEF. ECONOMÈTRICS 0.234 0.3987 0.043 0.545 0.145 0.05 
CORRELACIÓ 0.884 0.732 0.905 0.904 0.874 0.893 
 
La següent taula mostra la matriu de prediccions amb els resultats de la prognosi de transport 
aeri feta utilitzant els coeficients de taula anterior. Cal recordar que un cop obtinguts els 
coeficients economètrics (C1, C2...C6) el transport aeri a l’any “n” respondrà a l’expressió: 
   1 
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2011 0.001 0.000 0.000 0.000 0.012 0.000 0.009 
2012 0.033 0.010 0.005 0.056 0.015 0.018 0.012 
2013 0.049 0.015 0.009 0.079 0.025 0.033 0.019 
2014 0.069 0.019 0.019 0.107 0.030 0.067 0.022 
2015 0.070 0.019 0.021 0.114 0.025 0.051 0.019 
2016 0.067 0.020 0.022 0.106 0.020 0.052 0.014 
2017 0.076 0.023 0.023 0.121 0.022 0.058 0.016 
2018 0.080 0.023 0.021 0.130 0.030 0.058 0.023 
2019 0.084 0.025 0.024 0.141 0.032 0.045 0.024 
2020 0.087 0.030 0.024 0.141 0.020 0.050 0.015 
2021 0.101 0.030 0.022 0.169 0.030 0.070 0.022 
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El següent gràfic pretén ser un resum de tots els paràmetres anteriors graficats 
simultàneament. L’evolució està graficada en tot el temps d’estudi, 1999-2022, tenint en 
compte que els anys s’han agafat de dos en dos doncs, en el període 1999-2010 s’han fet les 
mitjanes bianuals per aconseguir un sistema d’equacions de 6x6. El mètode utilitzat obliga a 
que hi hagi tants paràmetres com anys passats es vulguin tenir en compte. Per això, agafant 





























€/$ * PIB UE
€/litre * PIB Esp
P. activa/aturada * PIB Esp
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Annex 3:  
Prognosi històrica 
 
En aquest apartat es recull al informació elaborada i extreta que ha fet possible la prognosi 
històrica que es presenta en el document Memòria. 
 
La següent taula mostra els les evolucions quinquennals de transport aeri des dels anys 60. 
Cal especificar que, en aquest cas, la taxa de creixement que hi figura és el creixement mitjà 
anual d’aquest període. Aquesta dada és rellevant per a l’estudi ja que elimina el soroll que 
introduïen les variacions anuals de creixement. S’entén que per tenir una bona visió de 
l’evolució del transport cal veure les tendències que ha seguit al llarg dels anys i no pas de 
fluctuacions. Per això, si l’any 1973 té una taxa de creixement del 7%, vol dir que en el període 
1973-1977 el transport aeri va registrar aquest mitjana de creixement. 
 
any creixement pax creixement op 
1960 0.26 0.127 
1963 0.17 0.117 
1968 0.11 0.053 
1973 0.07 0.022 
1978 -0.01 -0.015 
1983 0.13 0.138 
1988 0.05 0.050 
1993 0.13 0.150 
1998 0.12 0.140 
2003 0.07 0.046 
2008 -0.01 -0.006 
2012 -0.01 -0.015 
2017 0.13 0.138 
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any PAX OP 
1960 665,000 22000 
1965 1,544,000 36000 
1970 2,829,000 57000 
1975 4,384,000 72000 
1980 5,826,000 80000 
1985 5,459,000 74000 
1990 9,050,000 125000 
1995 11,443,000 156000 
1996 12,928,000 179000 
1997 14,562,000 207000 
1998 15,618,000 225000 
1999 17,421,000 244000 
2000 19,809,540 256,905 
2001 20,745,536 273,119 
2002 21,348,211 271,023 
2003 22,752,790 282,021 
2004 24,558,138 291,369 
2005 27,152,745 307,811 
2006 27,152,745 307,811 
2007 32,898,249 352,501 
2008 30,272,084 321,693 
2009 27,311,765 278,965 
2010 27,049,534 276,910 
2011 27049533.86 276910 
2012 26779038.52 272756 
2013 26779038.52 272756 
2014 26779038.52 272756 
2015 26779038.52 272756 
2016 26779038.52 272756 
2017 30260313.53 310342 
2018 30260313.53 310342 
2019 30260313.53 310342 
2020 30260313.53 310342 
2021 30260313.53 310342 
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A continuació s’exposa l’evolució històrica dels passatgers del que han passat per l’aeroport 
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Annex 4: 
 Ranking mundial d’aeroports i 
descripció del camp de vol 
 
Cada any l’ACI, Airpot internacional Coucil, publica un ranking amb els aeroports més 
importants del món en quant a nombre de passatgers transportats, operacions i càrrega. 
 
Rank City (Airport) Total   Rank City (Airport) Total  
Movements Passengers 
1 ATLANTA GA (ATL)  978 824  1 ATLANTA GA (ATL) 90 039 280 
2 CHICAGO IL (ORD)  881 566  2 CHICAGO IL (ORD) 69 353 876 
3 DALLAS/FORT 
WORTH TX (DFW) 
 656 310  3 LONDON (LHR) 67 056 379 
4 LOS ANGELES CA 
(LAX) 
 622 506  4 TOKYO (HND) 66 754 829 
5 DENVER CO (DEN)  619 503  5 PARIS (CDG) 60 874 681 
6 LAS VEGAS NV (LAS)  578 949  6 LOS ANGELES CA 
(LAX) 
59 497 539 
7 HOUSTON TX (IAH)  576 062  7 DALLAS/FORT 
WORTH TX (DFW) 
57 093 187 
8 PARIS (CDG)  559 816  8 BEIJING (PEK) 55 937 289 
9 CHARLOTTE NC (CLT)  536 253  9 FRANKFURT (FRA) 53 467 450 
10 PHOENIX AZ (PHX)  502 499  10 DENVER CO (DEN) 51 245 334 
11 PHILADELPHIA PA 
(PHL) 
 492 038  11 MADRID (MAD) 50 824 435 
12 FRANKFURT (FRA)  485 783  12 HONG KONG (HKG) 47 857 746 
13 LONDON (LHR)  478 518  13 NEW YORK NY (JFK) 47 807 816 
14 MADRID (MAD)  469 740  14 AMSTERDAM 
(AMS) 
47 430 019 
15 DETROIT MI (DTW)  462 520  15 LAS VEGAS NV 
(LAS) 
43 208 724 
16 MINNEAPOLIS MN 
(MSP) 
 450 044  16 HOUSTON TX (IAH) 41 709 389 
17 AMSTERDAM (AMS)  446 592  17 PHOENIX AZ (PHX) 39 891 193 
18 NEW YORK NY (JFK)  441 425  18 BANGKOK (BKK) 38 603 490 
19 NEWARK NJ (EWR)  434 428  19 SINGAPORE (SIN) 37 694 824 
20 MUNICH (MUC)  432 296  20 DUBAI (DXB) 37 441 440 
21 BEIJING (PEK)  431 670  21 SAN FRANCISCO CA 
(SFO) 
37 234 592 
22 TORONTO ON (YYZ)  430 588  22 ORLANDO FL (MCO) 35 660 742 
23 SALT LAKE CITY UT 
(SLC) 
 389 321  23 NEWARK NJ (EWR) 35 360 848 
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24 SAN FRANCISCO CA 
(SFO) 
 387 710  24 DETROIT MI (DTW) 35 135 828 
25 LOS ANGELES CA 
(VNY) 
 386 706  25 ROME (FCO) 35 132 224 
26 NEW YORK NY (LGA)  379 414  26 CHARLOTTE NC 
(CLT) 
34 739 020 
27 PHOENIX AZ (DVT)  376 210  27 MUNICH (MUC) 34 530 593 
28 BOSTON MA (BOS)  371 604  28 LONDON (LGW) 34 214 740 
29 MIAMI FL (MIA)  371 519  29 MIAMI FL (MIA) 34 063 531 
30 MEXICO CITY (MEX)  366 561  30 MINNEAPOLIS MN 
(MSP) 
34 056 443 
 
D’aquest aeroports del ranking, alguns estan gestionant volums de tràfic semblants als que 
se li preveuen a Barcelona a finals de la dècada. D’aquests aeroports se’n fa a continuació una 




Ciutat (Aeroport) PAX OP Descripció del camp de vol 
8 BEIJING (PEK) 55937289  431670 3 pistes paral·leles i independents 
9 FRANKFURT (FRA) 53467450  485783 2 pistes paral·leles independents més una 
tercera pista creuada 
10 DENVER CO (DEN) 51245334  619503 4 pistes paral·leles, independents dos a 
dos. 2 pistes creuades paral·leles i 
independents entre sí. 
11 MADRID (MAD) 50824435  469740 2 pistes paral·leles independents més 2 
pistes en V paral·leles i independents entre 
sí 
12 HONG KONG (HKG) 47857746 <366000 2 pistes paral·leles independents 
13 NEW YORK NY (JFK) 47807816  441425 2 pistes paral·leles independents més dues 
pistes creuades 
14 AMSTERDAM (AMS) 47430019  446592 3 pistes paral·leles i independents més 
dues pistes creuades 
15 LAS VEGAS NV (LAS) 43208724  578949 2 pistes paral·leles  més 2 pistes en V 
paral·leles entre sí (no independents) 
16 HOUSTON TX (IAH) 41709389  576062 3 pistes paral·leles independents més 2 
pistes paral·leles independents en V 
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17 PHOENIX AZ (PHX) 39891193  502499 3 pistes paral·leles, 2 d'elles no 
independents entre sí 
18 BANGKOK (BKK) 38603490 <366000 2 pistes paral·leles independents 
19 SINGAPORE (SIN) 37694824 <366000 3 pistes paral·leles independents 
20 DUBAI (DXB) 37441440 <366000 2 pistes paral·leles no independents 
21 SAN FRANCISCO CA 
(SFO) 
37234592  387710 2 pistes paral·leles no independents més 2 
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Annex 5: 
 Taules estadístiques pertanyents 
 
Aquest annex pretén ser la recopilació final de totes aquelles dades que han contribuït als 
resultats exposats en el document memòria i que han estat més importants alhora d’extreure 
conclusions. Per la seva extensió, aquestes dades no han estat incloses al document memòria. 
Població d’Europa resident a Catalunya, per àmbit territorial 
 
  Població estrangera de l'origen 
seleccionat 
 (1) Població 
estrangera 
total % vert. % sobre (1) 
Àmbit Metropolità 741,561 187,925 52.23 25.34 
Comarques 
Gironines 
157,295 57,727 16.04 36.7 
Camp de Tarragona 111,472 40,437 11.24 36.28 
Terres de l'Ebre 37,738 23,696 6.59 62.79 
Àmbit de Ponent 65,696 28,099 7.81 42.77 
Comarques 
Centrals 
62,555 15,324 4.26 24.5 
Alt Pirineu i Aran 12,962 6,622 1.84 51.09 
Total 1,189,279 359,830 100 30.26 
 
    
 
 
Població estrangera segons nacionalitat 
Províncies i Catalunya. 2008.      
 Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 
 
Alemanya 11,074 2,614 138 1,887 15,713  
Bèlgica 1,916 1,100 56 705 3,777  
França 15,802 4,933 297 2,046 23,078  
Itàlia 32,830 3,257 451 3,082 39,620  
Països Baixos 4,647 1,546 97 1,027 7,317  
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Portugal 8,383 1,899 1,318 1,564 13,164  
Regne Unit 8,967 2,470 139 2,426 14,002  
Resta Unió Europea 58,841 17,748 21,040 31,863 129,492  
Total Unió Europea 142,460 35,567 23,536 44,600 246,163  
Europa (sense UE) 16,575 6,055 4,390 5,817 32,837  
Total Europa 159,035 41,622 27,926 50,417 279,000 
 
Algèria 3,112 626 2,601 1,581 7,920  
Gàmbia 5,660 9,057 1,231 151 16,099  
Marroc 139,602 39,025 15,149 36,486 230,262  
Senegal 6,346 1,915 2,011 1,675 11,947  
Resta Àfrica 15,100 3,034 4,726 1,381 24,241  
Total Àfrica 169,820 53,657 25,718 41,274 290,469 
 
Argentina 17,708 2,765 770 2,968 24,211  
Colòmbia 31,083 4,431 3,378 6,487 45,379  
Cuba 6,745 955 304 972 8,976  
Equador 74,819 3,238 1,680 4,433 84,170  
Estats Units 2,772 237 35 159 3,203  
Perú 34,769 1,119 850 1,279 38,017  
República Dominicana 18,048 1,228 1,084 1,706 22,066  
Resta Amèrica 57,906 8,658 2,735 5,175 74,474  
Total Amèrica 243,850 22,631 10,836 23,179 300,496 
 
Filipines 10,247 418 17 304 10,986  
Paquistan 21,566 425 236 1,865 24,092  
Xina 35,557 3,341 1,523 2,974 43,395  
Resta Àsia 18,671 4,174 379 1,103 24,327  
Total Àsia 86,041 8,358 2,155 6,246 102,800 
 
Total Oceania 323 39 5 8 375 
 
Apàtrida .. .. .. .. ..  
País desconegut 1,185 148 106 164 1,603  
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 (1) Població  total % sobre (1) var. abs. var % 
2009 7,475,420 1,189,279 15.91 85,489 7.75 
2008 7,364,078 1,103,790 14.99 131,283 13.5 
2007 7,210,508 972,507 13.49 58,750 6.43 
2006 7,134,697 913,757 12.81 114,853 14.38 
2005 6,995,206 798,904 11.42 156,058 24.28 
2004 6,813,319 642,846 9.44 99,838 18.39 
2003 6,704,146 543,008 8.1 160,988 42.14 
2002 6,506,440 382,020 5.87 124,700 48.46 
2001 6,361,365 257,320 4.05 75,730 41.7 
2000 6,261,999 181,590 2.9 : : 
 
     
 
Principals empreses estrangeres instal·lades a Catalunya 
Automoció/Ferrocarril  Centres de serveis compartits  
     Magna Donnelly Hohe España, SA       Agilent Technologies, SL  
     Frape-Behr, SA       Avis  
     Siemens VDO Automotive, SA       Sara Lee  
     Volkswagen Audi España, SA       Euroservices Bayer  
     Renault Vehículos Industriales España, 
SA  
     Citigroup  
     Delphi Diesel Systems, SL       Hewlett Packard  
     TRW Automotive España, SA       Computer Associates  
     Montesa Honda, SA       CEI Network  
     Denso Barcelona, SA       WL Gore and Associates  
     Yamaha Motor España, SA       Accenture  
     Showa Europe, SA       Colt Telecom  
     Nissan Motor Ibérica, SA       Air Products  
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     Intier Automotive España, SA    
     Alstom Power, SA    
     Siemens    
Metal·lúrgia  Material elèctric/Electrònica  
     Alcan Aluminio España, SA       Draka Cables  
     Thyssen Iberica, SA       General Cable  
     York Refrigeration, SL       Schneider Electric España  
     Faiveley Española, SA       Hitachi Air Conditioning  
     Acieroid, SA       Sharp Electrónica  
     Alcoa CSI España, SA       Sony España  
     Reftrans, SA       Frigicoll, SA  
     Kitz Corporation of Europe, SA       Hazemeyer Española, SA  
     Foster Wheeler Iberia, SA       GE Power Controls Ibérica, SA  
     Volpack, SA       Terasaki España, SA  
Productes químics  Productes farmacèutics  
     Solvay Química, SL       Novartis  
     BASF Española, SA       Bayer Hispania  
     Beiersdorf, SA       Boehringer Ingelheim  
     ICI Paints de España, SA       Merck Farma y Química  
     Dow Chemical Iberica, SA       Pierre Fabre Ibérica  
     Procter&Gamble España, SA       Laboratorios Menarini  
     Carburos Metálicos, SA       Pfizer  
     Azko Nobel, SA       Zambon  
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     Hebron, SA       Sanofi-Aventis  
     Kao Corporation       Henkel Ibérica  
     Lanxes, SL    
Alimentació  TIC  
     Nestlé España, SA       IBM  
     Unilever España, SA       Microsoft  
     Sara Lee Bakery       Sun Microsystems  
     Danone, SA       T-Systems Eltec  
     Bimbo, SA       Colt España  
     Pepsico España       Auna Operadores  
     Kellog's España       GFT Iberia Solutions  
     Seminis Vegetable       Comunitel Global  
Logística  
  
     ADP GSI España  
     Disalfarm  
     IKEA  
     ICI Paints de España, SA  
     Logisfashion  
     Frans Maas Logística  
     Venture Logistics  
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Inversió pública rebuda i passatgers transportats 
 % inversió rebuda % passatgers transportats 
Madrid 57.81% 22.27% 
Catalunya 14.60% 14.78% 
Canàries 9.06% 22.31% 
Balears 6.62% 18.98% 
Andalusia 3.79% 9.81% 
Comunitat Valenciana 2.15% 6.08% 
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Annex 6: Indicadors de la situació i 
evolució d’un aeroport: 
Segons la bibliografia consultada i contrastant diverses fonts, s’han extret els següents 
indicadors per a diagnosticar l’estat d’un aeroport i les seves relacions socioeconòmiques: 
 
 Volum de passatgers transportats en el darrer any 
 Evolució del volum de passatger en els últims 10 anys 
 Classificació del tràfic segons si és nacional o internacional 
 Classificació del tràfic segons si és continental o intercontinental. 
 Classificació del tràfic en funció del tipus companyies que operen (predomini d’una 
aliança, predomini de les Low Cost...). 
 Evolució de la demanda de slots que sol·licita cada tipus de companyia. 
 Capacitat de la infraestructura, costat terra i costat aire, per fer front a la demanda 
real i potencial dels propers anys. 
 Condicionants econòmics, socials o polítics que han determinat el roll de la 
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